Viola recital : Students of Carol Rodland by Kim, Junghyun (Performer) et al.
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STUDENT RECITAL SERIES
VIOLA RECITAL
STUDENTS OF CAROL RODLAND
RECITAL HALL
Sunday, April2l,2002. 5:00 p.m.
PROGRAM
Sonata for Viola and
Piano, D 821 ("Arpeggione")
Allegro moderato
Adagio
Allegretto
Junghyun Kim, viola
Qing Jian, piano
Suite No.2 in D minor
(originally for solo cello)
Prelude
Allemande
Ryan Berkseth, viola
Concertpiece for Viola and Piano
Verona Rapp, viola
Qing Jian, piano
Franz Schubert
Johann Sebastian Bach
Georges Enesco
Suite No. 3 in C Major
(Originatly for solo cello)
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourree I, Bourree II
Gigue
Johann Sebastian Bach
Kurt Schwaen
Jenny Vrilitalo, viola
Kleine Suite
Allegro moderato
Andante, tranquillo
Allegro ma non troppo
Suzanne Morello, viola
Sonata for Viola and Piano Johannes Brahms
in E-flat, Op. 120, No. 2
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto
Gor Hovhannisyan, viola
Robert Mills, piano
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Carter
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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